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The purpose of the present thesis, is to attempt an indepth 
study of the novels of Mohd. Hejazi, one of the most popular 
and enlightened novelists of the 20'^ century Iran, in the light of 
the social conditions that prevailed in his country during the first 
halfofthe 20'*'century. 
The study is focussed on how these social conditions have 
been understood, interpreted, elaborated and commented upon 
by Mohd. Hejazi through his stories, plots, characters and 
different events occurring in the lives of his protagonists. This 
study is also aimed at understanding and assessing this most 
renowned Iranian novelist of the 20 century, in the background 
of the socio-political scenario and the cultural ambience that 
prevailed in Iran during his times. It can be safely said that 
literature and poetry while being products of their times, also 
leave their impact on these conditions. It is a mutual give and 
take between the society and the writer, and in order to 
understand his writings, one must also try to understand the 
society in which these have been produced. This is the reason 
that the present work not only deals with the novels but also 
focuses and makes an attempt to understand and describe the 
social pattern of his times and how it affected Modem Persian 
Prose. To serve as a back drop to Hejazi's novels, a brief study 
of the genres of Modem Persian Prose have also been attempted. 
All available important prose works of his period are taken into 
account and critically evaluated. 
The thesis consists of four chapters, the fifth chapter being 
the Conclusion. 
First chapter deals with the social and political conditions 
of Iran in the early part of the 20* century. It describes how, 
during that time, winds of change have taken Iran into their grip 
and how the Iranian people have responded to them. This 
chapter attempts to provide an outline of these conditions and 
how they were responsible for the changes that took place in the 
prose and poetry of Iran. 
Second chapter describes how Modem Persian Prose came 
into existence in Iran. It defines and analyses the changes that 
took place in the style, language and thoughts, preparing the 
field for the introduction of new prose and poetry. It also gives a 
brief account of the new literary genres in prose, highlighting 
their chief characteristics. It also lays stress on a new kind of 
social awareness obtainable in the novels and short stories of 
this period. 
The third chapter deals at length with the development of 
novel writing in Iran with special reference to those novelists 
and their works that were Hejazi's contemporaries. 
Fourth chapter is focussed on Mohd. Hejazi, his life and 
works, and is an attempt to critically evaluate Hejazi's novels as 
a reflection of the social conditions of Iran during the first half 
of the 20^ *^  century. Following novels, their plots, characters and 
their social contents have been discussed in detail: 
1. Zeba 
2. Huma 
3. Sarashk 
4. Parichehr 
5. Parwane 
The fifth and the last chapter is the Conclusion. It tries to 
sum up Hejazi's role as a social writer in the light of his novels. 
A detailed bibliography, in alphabetical order, is appended 
at the end. 
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I (If • • 
Ahi}Ccj : ^jj\^J 
• * • • 
JljC-^^(/bj:t St. Louise J y t / j / l J / ^ {CQSho\\c)Ji^^\L\J\/A 
(Wireless (^{}^U^Aji^Si/^f^S(Political Science)c.UU 
communication) 
"He travelled to Europe, studied political science 
in Paris, and later took a degree in telecommuni-
cations - a typical example of the vagaries of 
scholastic careers of Persians sent abroad for 
higher education". ^ 
1^ 1 
"Iran-i-Imruz" was the mouthpiece of this 
organisation; subscription to this Journal was 
obligatory for senior government officials" ^ 
\0)L 
* 
>V-;-L3y*Jyif(Jdlf-J^jL> ^(Harry & B. Overstreet) J^J^jii)iAy,njA 
-'/^-'(Joseph Gaer) .y/IjJi^-cJb (Sigmond Freud) 
i(i9 
^ -'l2^(9>(A:^yu^(yu^ 
n* 
ni 
•ul'd\5K^3^L 
: ^ > * < 
"Although a prolific essayist and short story 
writer, Hejazi Suffers from lack of versality. His 
themes generally revolve around the negative 
aspects of human nature and how to cure them 
with the authors evasive nostrum". ^ 
\^r 
"He subtitutes asbtract moralizing and medieval 
didacties for the realistic method of disclosing 
reality", j l 
nr 
• • 
Zl gZl C.//3I J : ^ / ^ t fe^l^ ^ wJ^^vJ^ JL/ l /L^ l^  
i i r 
• * • 
na 
"As far as the subject-matter is concerned, it is 
one of the author's most dicisive and positive 
works. "JA 
^yy^fjh^.^./i ^,Ji\'/\j^\f/ii i^^t^'hjd^y^" 
111 
n^ 
^ ^ 
MA 
nq 
"Zeba was the culmination of Hejazi's talent as a 
Novelist". X* 
\L* 

c^ i; c^D^(/Oii^ t/JUrO Lri;^ L/I^  9 'V'^ (^>^  t>^^i^ 
\Lr 
i^r 
i^r 
ua 
4 1 y ^ Irlf / J. ^  (/'w-^ 7 i ( ^ (J/Jl«>l L/y^L^^y/c^9i-*i^ 
1^1 
• * 
XL :\P,^\J\^.f^j^ 
1^^ 
^ U^vL Jc^U^:)! tyjiyi ^t / 'u^ U^Lflr ^ ^ ^ ^ U L l / - ^ L C ' J > ^ L/' 
Jl>(/(ijC>i4^vji(i7 ^ \J><^^^Ai>i/^ \:W^^jJi^\j\^ l^(/OiL^ f ifVr 
\L^ 
^y;i c/'>y uy; iii^ y J>/(/j iJiii J.U cjj ^ ('y/^ ^ c^i 
\^* 
c/i; J£^ . ^ . t / ^ i ^ ) ,->^.>c^^y ( j r Y j i ^ ^ " 
^^v^iri 
<< A 
rr- Jj:>j.s^ 
LTC^IJUI ( ^ i . i % ( j ^ i / ^ i_i^( 8/i> ^  ^>^(/i 9j y ^ 
-^(3^LC^Uy/(iujjr^T2l(/i,j:::>Xjli'^ 
• • • * • • 
lAI 
lAr 
lAr 
r9 J'^lj^J'^3j^.h.::J^jC<.=^hJ/' 
lAr 
c^t/c;if(^'4^f'^i-iviio<c/^3(Xuy'i^y-i:^i^^wi.i^vL;:t8i7^^^ 
lAii 
r^  >c^Li/9;u)UL(-^^ 
IA1 
lA^ 
(AA 
I. ' r 
lAq 
• 
^)9^y^t-T^jf!?^cr>^^(/'wpf^c3>^^U^^ 
(9-

(9r 
nr 
:<i;-
( 
iqr 
\^Ci 
• 
*• * 4 ( 
1^^ 
J^^3 
y t / ' j/J^\j\^A^}{jiP'j ij"j\/\j d^Ajiz ' c ^ ' / 
H9 
r** 
r*i 
: J ^ l:^'^ ( J r ^ Li J<i:-y vi c^ i l^ 
. t 
yi'^i:-
r»r 
: / 
r»^ 
• • • • 
~ 4 r M W y y V ^ j . • • I f 
r»i 
1 4 ^ ^ • 
MT" ^ t • 
• • * • • 
r*^  

ideology 
* 
i l 
r»9 
* 
ri* 
ni 
* • 
r\r 
f »' • • • • • • • ~ 
nr 
l\/d^/(jj^'jh/Su'ijiL^\/iJ\:^h well plotted jCi/c)\:^h{^\^jL.j\^Cut 
"In a glaxy of interesting characters, all alive and 
extremely well defined, each illustrates a 
particular Social type.". ^* 
i / J ^ ^ J H V ' ^ t^^  ^ -^ ^ '<i^ iv J ^ (jjy y>^ U^ ^ 
rir 
"The book is almost a compendium of the lies, 
crimes and machination of senior government 
officials and other notables to achieve their 
personal ends". ^1 
r\Ci 
r i i 
n^ 
-l^^/jjl^(ii/<^_4 j>Lf*>tlf 9iji^ fyC>^  
riA 
I, 
nq 
rr* 
rri 
tb.vK^l^l/V(^(X</l^^t:^l^*'6'!/»><^Lf'c<lj/7il^ villian I^JjtL/'i^c^^^ 
rrr 
i. ^ ' 
»iJ^ c/^^ tv>0^ j l ^y J ^ i/^)JJ^yr ^ t / L ^ b ^ ^ ^ 
• • • * ' ( 
• *• 
^^^ 

cr?w^ irif^ JU^ iy I^ LTI 4^J^ l^^ i^ y i^-irif^f Jii^i i^ iijtr-^^^ 
rr^  
111 -'i^i>l/^(;T 
i, • 
L/'iS^^c^^if J i^-^ 'Bi /^ c?u i;U/'(j:t>Zl J ^ l - ^ ( ^ r^^ 9:> y^ 
rr^  
rrA 
i t, 
rr<^ 
(/i>-^C^I^Ic>^>vil^l/9>/*^Jl?^l9^^*^ Villian I^JituT'c^^ 
rr» 
rr i 

• * 
• * • • 
- J?iLjf7J:0<LyCL>^f9'v(3 
^ ^ ^ 
L 6^J^i^' V Un* l^ J^T-f- (i-^^^j^ (j^ vb/c^ J c^< (j>'l/(/(J;u-Zl ^/\^ 
f.^P' 
rr(> 
* 
m 
rr^ 
rrA 
* * 
I^/D^V C/>4 ^  Jii^' c<lf ;UvO J:u*7 i^^  c ^ i i j i ;vi 
9J • oijty 
rr^ 
i\>jr,L^ 
i a^j fj^/h C^^f Jr^df^ '^/Ji i^i d^J^ 
Sj/iU /Jl*; J.(j^ ;i (/i/f i/ou^i (iAi(i5 r'j'cr^^ (^i^-^ ^j/h^/^t 
rr* 
Jl//>i::VV^t'^^t> ffvij-J^l^^ f^ i9>c^ z-^  ;^^-^/ 
rn 
rrr 
• ^ ^ • • • • • 
^>t/j/c^) i/i^ i (Jut (/f'7'- f^'  d/?^  o^ iyiri 
f^p-f-
* • 
Y/? c/Jh ;:iv!/r; vr.U ^ Vl J^J (iU f^l^'y (/«t i / ' 
rrij 
• • • • ^ • ^— • • • • • • » • • k • • • 
m 
J l / / i u ^ J l>^0 ;^>^ lr.....>l i>^ >;^  CJ>?(ir^i J A c;^U/ 
rr^ 
rrA 
4 ( * * A ^ Ly) 
jpr ,"y>i/c>(i:ryji/ic:.i;i/....(ii 
L / - ^ l;::^  c^4^ 4^^ l f flf'' oj>'i}ijhijL tjl/ii^y t/'-^j:- ii^ /'>ic cf U (/;^ i 
-^cilf(/J I^'V'(J''dy(X^*wJV^ 
CL^^ 
rr<^ 
ij:^ ^^ ) Jii^) l^ t:^ U li^ ^  w^(/(/) (^ JT/ji^^ 
ra^ 
Jj^j^^<CJ'*^i/h3ii^Jt/{]uxta position) (/•li^Z-Ji/t^^-^i-jJit^ 
"In this story, he sees reflected the morals of 
American Society, which are governed by 
eroticism leading man to complete nervous 
disorder and crimes." ^ 1 
j / f / Z l ^ / U - ( i / / ^ U ^ c^i iS' {j*y, J^ J i t LT' 1- {jj^/^ c ^ ^ 
r(ii 
rOiX 
(JvCy^^l Jv/-!>t (/c^ A C/?^ b^A<^^^^ 
xoir 
rar 
raci 
fe^/^u-^)^ J^ ) / j ^ ; ^ cv y ' l ^ ^ wJiJ^ ^ i>J-^ t:^y^i^^ 
r^i 
• • • • 
rdL 
( j ^ ^ u eft ^ ' /^J t-^^J J ^ (ji^ ^^CT;:?/' 
rtiA 

( i /^> iy BjUiij/Zh^/AI u^Dh\Z...c^^bp(jf 
Ouf^Jw^^HI^*l^/^(9^/il/yw:^^;iLf'^^^y 
n-
ni 
'^ A *• • 
nr 
f,.^p. 
i'uZl(yL^fe^j^^iy^(r(f>fX'^(//^7i/^ir^l(^/4^^6^^ 
r^^ 
9JU>I t / ; u i y J/^jf 9 j / / i 9J7^ Ji^ J 6i>f^!/ J ^ " 
(/''/d-e^f^-^iiJuu^fvbyji/t^cjTjuiV. c^ 
L:r."yv^i/ivi^^jc3^(ji)/t;jU:i(j>;^i/Jyc^iy 
^ ^ ^ 4 ' (-^  f^ ^^  '''-^  <-? -'-^^ f^ ^^ -'^  J Uv^L/oi j:jh/L J'L^\>,^ t/J^U^vJ 
r^d 
i(^^(/l<:;i(/uTyji/i;:%£^^t^;;r;i9jijL;,^;i>/^;rJ^^ 
r i i 
n^ 
r iA 
( j ' t /^J' i^/ j L l/^ i-wa>^(ji J j > ^ i/Lf-vb/9> 
iA» ,"^-iyyJuj^-ic/cf(/L/i^.cf^Oc/^i^*u 
n^ 
r^ » 
k i t ^ - ^ I . - "^ f 
r^ i 
XLX 
....9 V> ^ 9V^^/c^'(/'>*'L^-^^ liUi (i^>i (i>*; C ^ 
XLr 
^y94;yL^Wl^^(^^4^2i^^c/jUj-^(Xe'y3£ (Thomas) t / iyv' j / 
/r^iJ^-^L^uL(;ji^/j^v9i7^(/uyii^yy^iJ^JiJ^i(jij 
r^r 
• I • 4 * # * 
XLd 
( • • • • • • • 
theme 
rz.1 
^ • 
u' 
v>v 
r^^ 
- ^ j / r 
r^ A 
r^ 9 
J^/CLJL di;/7ii ^ ^ 1 ^ j ' j i . ^ (X^/jui / j .^ iy/X/cK^ J^iji^B^^/ 
rA' 
;< U ^ ^ " y /{fl ^y^^\:, ^ v l y ;i>UI "^.(^helf ^ 
rAi 
• • • 
• * • * • 
rAr 
rAr 
w^/41 Jujtj (/c.//.! j r t u : ! J ^ ^ t/tfe J^(ic>^ur'vi^A(J'6y> 
r^r 
ij/L dty\L \S,^jj r^jiS^ lr/(/^vy/(X/b/^ /*> a p ' OL ^JJ> 
>''i^(i/pi?>Oy^ J!> <A^ aPl ^ >c:^ (> J l / " 
rA^ 
^6 -'f'^uJif>-;c5UL?i^ 
rAi 
rA^ 
TAA 

** * V 
nr ,'>>>' 
• • * t , t ( 9i<::^ 
M^ 
/3^B>t^(;r^/9>j>t/uy^^.^^i^.yi/i'ci^oj?;^ 
j:n,'Lb;Uju>^w(yu^4'cr^f '^^ ^>;»iyi>^i 
ni 
1 * * 
i«i^-^J^c/?-^><>a(J^i;Xlr9i(j:/j^^ 
m ,'>-(;>-(/iyi/i; 
(iU&" g .C^If^^U^b c>:!:^c,:^ J^UJK ^:/ J p " 
ij 
rr\ J'^^ 
rqr 
rrr J'x^ 
rqr 
c;l^yj^ Therse Roquin i/^^jU^/Ll}fJjif^i3yl^0Ji^L^\J^)ly:Jll))Ji>j>di' 
"The influence of Zola's naturaslitic traits can be 
detected here and there in Hijazi's works as a 
whole. But it is hard, even by a stretch of the 
imagination, to see an identity between Hijazi 
puritanical ineffectual book and the grusome but 
forceful novel of Zola." lf(*' 
"a situation typical of Hijazi towards passion" 
( ~ 
r^a 
M1 
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